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šku dobrobit, treći dio govori o krea-
tivnosti koja je povezana s industrijom, 
dok četvrti dio spominje industriju 
kulture koja je u novije vrijeme sve 
prisutnija u svijetu, pa i kod nas. Vri-
jednost je ove knjige u tome što se na 
jednome mjestu može iščitati velik 
broj tekstova koji upućuju na kritiku 
kreativnosti, bogatu raznolikost kritič-
kih praksi, ali i niz interpretacija suv-
remenih društvenih procesa. Na kon-
ceptualnim temeljima kreativnosti pro-
jiciraju se nove društvene funkcije. 
Prvi dio: Kreativnost sastoji se 
od četiri poglavlja u kojima je neko-
liko autora odgovorno za svako poje-
dino poglavlje. Eseji prikupljeni u 
ovome poglavlju polemiziraju o slože-
noj problematici oživljavanja mitova 
kreativnosti stvarajući kritiku kreativ-
nosti. Teorijske orijentacije autora koji 
doprinose ovoj knjizi nisu identične; 
uočljive su značajne razlike u pristupu 
pojedinim teorijskim orijentacijama, 
kao i njihovu položaju koji proizlazi iz 
samih tekstova. Stefan Nowotny u 
svom nas eseju vodi u genealogiju 
kritike kao "CRE-aktivnosti" te pojaš-
njava pitanje o učincima kritike. Za-
datak kritike kreativnosti dodatno bi se 
mogao razumjeti određenim analogi-
jama na osnovi Kantova projekta kri-
tike praktičkog uma (Kant, 1788.). 
Navedena perspektiva govori o deteo-
logizaciji kreativnosti, a Bahtin nas 
vodi natrag prema mističnim i indivi-
dualističkim kvalitetama kreativnosti 
kao temeljima društvenosti. Brazilska 
psihoanalitičarka i teoretičarka umjet-
nosti Suely Rolnik preuzima pristup 
francuskog filozofa Gillesa Deleuzea o 
promjenjivom području kulture. Ona 
tvrdi da su počeci transformacije krea-
tivnosti u pratnji geopolitike koju ona 
naziva "boležljivom". Rolnik navodi 
kako vježba misli/stvaranja ima moć 
intervenirati u stvarnosti i da sudjelo-
vanje u usmjeravanju svoje sudbine 
predstavlja bitan instrument za tran-
sformaciju subjektivnog i objektivnog 
pejzaža svakog pojedinca. Maurizio 
Lazzarato ispituje pojam "umjetničke 
kritike" i kulture zapošljavanja.  Teza 
koja se proteže kroz novi duh kapitali-
zma zahvaća "umjetničku kritiku" (ko-
ja se temelji na slobodi, autonomnosti i 
autentičnosti) i "socijalnu kritiku" (ko-
ja zahtijeva solidarnost, sigurnost i 
jednakost). Lazzarato odlučno interve-
nira i raspravlja o radu Boltanskoga i 
Chiapella (1999.) za koje smatra da su 
u svome radu bili u krivu kada su go-
vorili o novom duhu kapitalizma. Bol-
tanski i Chiapello prikazali su umjetni-
ka i umjetničku djelatnost kao model 
liberalne ekonomije, dok je Lazzaratov 
model izgrađen (na idejama pojedinca) 
kao "ljudski kapital" te na taj način 
samoga sebe možemo shvatili kao po-
duzetnika. Ulf Wuggenig istražuje ta-
kozvani anglofonski diskurs o inovaci-
jama i kreativnosti predstavljajući kri-
tiku reinterpretacije povijesti umjet-
nosti 19. stoljeća. Wuggenig spominje 
Whiteovu studiju koja ističe da radi-
kalni pomak u 'stilu' zahtijeva mnogo-
brojne i dugotrajne napore. Navedeno 
podrazumijeva socijalnu i ekonomsku 
podršku, kao i promjene u društvenoj 
organizaciji umjetnosti odnosno njezi-
nu institucionalnom okviru. 
Drugi dio: Prekarizacija go-
vori o uvjetima egzistencije bez pred-
vidljivosti ili sigurnosti, koja utječe na 
materijalnu ili psihološku dobrobit. 
Naime prekarizacija je pojam koji se 
najčešće koristi u kontekstu nezapos-
lenosti, ali i kao rezultat neizvjesne 
egzistencije. Drugi dio knjige istražuje 
žargon kreativnosti koji se slavi kao 
fleksibilnost i slobodu. Isabell Lorey 
govori o takozvanim virtuozima slo-
bode, o narušavanju političke virtuoz-
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se na Virnove (2004.) teze Lorey ras-
pravlja o „krizi politike“. Kreativni 
radnici koji su politička bića upijaju u 
sebe većinu tipičnih obilježja politič-
kog djelovanja, dok s druge strane 
znamo da uvjeti života kreativaca ne 
rezultiraju uvijek povećanjem politiza-
cije. Ovaj je rad postavljen između 
biopolitičke vladine i samoupravne 
prekarizacije kulturnih proizvođača, 
što je potaknulo brojne rasprave. Bri-
gitta Kuster i Vassilis Tsianos proble-
matiku kreativnosti promatraju iz pod-
ručja ekonomije, pri čemu znatnu paž-
nju posvećuju formalnoj i neformalnoj 
komunikaciji u kojoj trebamo biti rav-
nopravni među jednakima, što je mo-
guće postići povećanjem produktiv-
nosti na radnome mjestu, kao i aktivi-
ranjem sposobnosti zaposlenih. Autori 
problematiziraju Spinozine (1883.) 
postavke o predviđanju prekarizacije 
navodeći da su zadovoljstvo i bol jed-
nako neodređene emocije. Nada je 
nestalan užitak, koji proizlazi iz ideje o 
nečemu iz prošlosti ili budućnosti, dok 
je strah nestalna bol koja proizlazi iz 
ideje o nečemu u prošlosti ili buduć-
nost. Paolo Virno u svom radu upotre-
bljava izraz „ljudska životinja“ kako bi 
nas ljude od drugih životinja razliko-
vao po tome što imamo razum uz po-
moć kojega možemo biti kreativni, dok 
druge „životinje“ to ne mogu. Osim 
razuma imamo i jezik koji nam po-
maže u našoj kreativnosti. Virno na-
vodi Chomskoga (1991.) prema ko-
jemu je naš jezik uvijek iznova inova-
tivan i kreativan jer je neovisan o vanj-
skim utjecajima. Virno piše i o kultur-
noj industriji te ambivalentnosti mno-
štva, koji su znatno pridonijeli stvara-
nju dijela pozadine mnogih autora koji 
su pisali u ovoj knjizi. 
Treći dio: Kreativna industrija 
sastoji se od četiri studije koje kreativ-
noj industriji pristupaju iz četiri razli-
čite domene i pristupa proučavanja. 
Monika Mokre piše kako je u posljed-
njem desetljeću izražen poseban inte-
res za kreativnu industriju.  Na među-
narodnoj razini možemo promatrati 
komercijalizaciju kulture i umjetnosti 
od 80-ih godina prošloga stoljeća kada 
su festivali i popularne izložbe postali 
važan dio kulturne politike. Navedeni 
je razvoj dopunjen raspravom o eko-
nomskom utjecaju kreativnosti u 90-im 
godinama prošloga stoljeća. Kulturna 
se politika počela profanirati kroz raz-
ličite kulturne manifestacije i događa-
nja. Mokre navodi primjer austrijske i 
australske kulturne kreativne indus-
trije. Angela McRobbie bavi se istraži-
vanjem britanske kreativne industrije 
više od deset godina. Razvoj kreativ-
nog gospodarstva u Velikoj Britaniji 
treba shvatiti u smislu malih poduzet-
ničkih aktivnosti koje se pojavljuju u 
obliku triju uzastopnih „kratkih va-
lova“. To su aktivnosti koje se podu-
zimaju na razini tvrtke ili organizacije, 
ali više samostalno i više kroz inicija-
tive mladih ljudi i srednje klase koja se 
pokazujući svoju kreativnost može 
profanirati u viši društveni i radni po-
ložaj. Marion von Osten analizira kon-
kretan i heterogen razvoj kulturnog 
rada u samoorganiziranom dizajnu i 
multimedijskom sektoru u Zürichu. 
Njezin ju rad dovodi do iznenađujuće 
teze da se takozvana „kreativna indus-
trija“ u tome obliku tek treba pojaviti. 
Osten raspravlja o kreativnosti kao o 
diskurzivnom izrazu u genealogiji u 
kojemu možemo vidjeti i proces seku-
larizacije te reflektiranja modernog 
oblika subjektivnosti koji igra središ-
nju ulogu u kapitalističkom društvu. 
Neuspjeh na tržištu rada nije usporediv 
s neuspjehom u polju umjetnosti. Rai-
mund Minichbauer nudi kritičku ana-
lizu kreativnosti diskursa, držeći se 
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radu se navodi većina europskih do-
kumenata koji pokušavaju jasno defi-
nirati kulturnu industriju i/ili koheren-
tnu politiku, no većina ih ne daje jesne 
definicije ni određenja, nego odgovor-
nost prebacuje na druge. Pregledom 
službenih programa i stavova još od 
primjene tzv. Lisabonske strategije, 
Minichbauer jasno govori o ubrzanoj 
ekonomizaciji kulturne politike. 
Četvrti dio: Kulturna indus-
trija usmjerava se na argumente poz-
natih njemačkih filozofa i sociologa 
Maxa Horkheimera i Theodora Ador-
na. Nekolicina autora ove knjige na-
pominje da revalorizacija kreativne 
industrije donosi neutralizaciju ponov-
nog kodiranja Horkheimerovih i Ador-
novih kritičkih kategorija. Tomu u 
prilog, Gene Ray ponovno čita Ador-
nove (1984.) tvrdnje kulturne indus-
trije protiv alarmantne pozadine nacio-
nalne sigurnosti, nadzora države i pla-
netarnog „rata protiv terorizma“ te 
raspravlja o diskursu kreativnih indus-
trija utemeljenih na neutralizaciji pris-
vajanja Adornove kritičke kategorije 
'kulturne industrije'. Ester Leslie kroz 
svoj tekst govori o nizu obrata koji se 
događaju u trenutnom ponovnom kodi-
ranju kulturne industrije počevši od 
kulture popularizma do retorike izbora 
unutar područja kulturalnih studija. 
Gerald Raunig u svome radu analizira 
četiri komponente Horkheimerova i 
Adornova koncepta kulturne industrije. 
Prva komponenta kulturne industrije 
leži u tome da se stalno ponavljaju 
ispunjenja nikad ispunjenih obećanja, 
pri čemu se potrošači pojavljuju kao 
marionete zarobljene u brazdama kul-
turne industrije. Druga komponenta 
prikazuje proizvođače jednako poko-
renim i pasivnim funkcijama društva 
kao i potrošače, što nije ni prividno 
točno. Treća komponenta odnosi se na 
to da su proizvođači zatvorenici kul-
turne institucije industrije, dok se če-
tvrta komponenta odnosi na razvoj 
kulturne industrije u cjelini, što se vidi 
kao zakašnjela transformacija s podru-
čja kulture uhvaćena ukorak s proce-
sima koji su doveli do fordizma u po-
ljoprivredi. Raunig dekonstruira pos-
tavke suvremene kreativne industrije i 
nudi kritička promišljanja o Horkhei-
merovoj i Adornovoj manipulaciji ra-
da. 
Ukratko, ovdje prikupljeni eseji 
unaprijed kritiziraju problematiku suv-
remene kreativne industrije kao ideo-
logije sa svim specifičnim materijal-
nim odnosima iskorištavanja. Od broj-
nih teorijskih perspektiva, autori izlažu 
i analiziraju oblike i modalitete preka-
rizacije i subjektivizacije, kao i poten-
cijalne i stvarne prakse otpora opera-
tivca u trenutnom polju kulture. 
Knjiga će dobro doći svima ko-
ji se žele još više upoznati s proble-
matikom kreativnosti iz različitih per-
spektiva, pa tako i iz ove kritičke. Jed-
na je od rijetkih knjiga u kojoj se na 
jednome mjestu nalazi toliki broj kri-
tika kreativnosti, što ju stavlja u pose-
bnu kategoriju vrlo poželjnih knjiga 
koje je vrijedno pročitati. U knjizi se, 
osim raznih pedagoških pojmova, na-
laze i brojne filozofske orijentacije na 
koje se naslanjaju autori te razni soci-
ološki i psihološki termini, kao i ter-
mini iz područja ekonomije koji upu-
ćuju na interdisciplinarno proučavanje 
fenomena kreativnosti. 
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